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ABSTRAK 
 
Isa Maryati. K4412037. “ANALISIS PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER 
ABDULLAH BIN ABU KUHAFAH DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 
KEBUDAYAAN ISLAM DI MAN KARANGANYAR”. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juni 2016 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui nilai-nilai karakter Abdullah bin 
Abu Kuhafah. (2) untuk mengetahui pelaksanaan guru dalam menanamkan nilai-nilai 
karakter Abdullah bin Abu Kuhafah melalui pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
MAN Karanganyar. (3) untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan 
nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Kuhafah melalui pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam (SKI) di MAN Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan proses 
dan makna dari kegiatan yang sedang berlangsung. Data dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi, dan analisis dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman guru tentang nilai-nilai 
karakter Abdullah bin Abu Kuhafah meliputi kejujuran, pemberani, dermawan, sederhana, 
dan religius. Di dalam pembelajaran SKI nilai-nilai karakter tersebut sudah diterapkan 
dengan baik; (2) pelaksanaan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu 
Kuhafah melalui pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi guru. Dalam perencanaan pembelajaran SKI sebagai media 
penanaman nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Kuhafah dimulai dengan menyusun 
perangkat pembelajaran berupa RPP yang berpedoman pada silabus kurikulum 2013. Di 
dalam RPP telah termuat nilai-nilai karakter. Dalam pelaksanaan pembelajaran SKI terdiri 
atas tiga kegiatan yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Ketiga tahap kegiatan tersebut telah 
digunakan guru SKI untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Dalam evaluasi pembelajaran 
SKI sebagai media penanaman nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Kuhafah dilakukan 
melalui aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa; (3) kendala yang dialami guru dalam 
pembelajaran SKI sebagai media penanaman nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Kuhafah 
adalah keterbatasan waktu mengajar, sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan 
perkembangan karakter peserta didik di sekolah dan diluar lingkungan sekolah berbeda. 
 
Kata Kunci: pembelajaran SKI, nilai-nilai karakter, Abdullah bin Abu Kuhafah      
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ABSTRACT 
 
Isa Maryati. THE ANALYSIS OF LEARNING THE CHARACTER VALUES OF 
ABDULLAH BIN ABU KUHAFAH THROUGH THE ISLAMIC CULTURAL 
HISTORY (SKI) LESSON IN MAN KARANGANYAR. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. Juni 2016. 
The purposes of this study were to (1) determine the character values of Abdullah 
bin Abu Quhafah; (2) determine the implementation of teachers for learning the character 
values of Abdullah bin Abu Kuhafah through the Islamic Cultural History (SKI) lesson in 
MAN Karanganyar; (3) the obstacle faced by teacher for learning the character values of 
Abdullah bin Abu Kuhafah through the Islamic Cultural History (SKI) lesson in MAN 
Karanganyar 
This study was conducted under qualitative descriptive method that emphasizes the 
process and meaning of the activity or information in the ongoing situation. The strategy 
used in this study was case study. Data were collected through observation, interviews, and 
document analysis. In order to valid the data, the researcher used data sources triangulation 
and method triangulation. This research used an interactive model. 
The results showed that (1) the teacher’s understanding of the character values of 
Abdullah bin Abu Kuhafah include honesty, courageous, generous, modest and religious. In 
the SKI lesson these character values have been applied properly; (2) the teacher 
implementation for learning character values of Abdullah bin Abu Kuhafah through SKI 
includes planning, implementation and teacher evaluation. In the SKI planning as a media 
for learning character values Abdullah bin Abu Kuhafah started with the preparation of 
lesson tools such as lesson plan (RPP) based on curriculum 2013 syllabus. RPP has contains 
character values. The implementation of SKI lesson consists of the beginning, middle, and 
the end. The third stage is used by SKI Teacher to learning the character values. Evaluation 
of the learning the character values of Abdullah bin Abu Kuhafah is done by an assesment 
of the aspect of knowledge, skill, and attitudes of learners; (3) the constraints faced by SKI 
teacher in the SKI lesson as a media for learning the character values of Abdullah bin Abu 
Kuhafah is limited teaching time, the limited resources of learners, the student school 
development environment different with the school outside environment. 
 
Keywords: SKI Lesson, the character values, Abdullah bin Abu Kuhafah       
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MOTTO 
 
“Tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridho Allah 
SWT” 
(Abdullah bin Abu Kuhafah) 
 
“Kesejahteraan sebuah bangsa bermula dari karakter kuat warganya” 
(Marcus Tulius Cicero) 
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